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ABSTRACT
ABSTRAK
Kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia.Salah satu terapi yang diberikan pada pasien kanker
adalah kemoterapi. Kemoterapi bekerja dengan cara menyerang sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Sayangnya, terapi ini
umumnya tidak dapat mengenali perbedaan antara sel kanker dengan sel yang sehat, salah satu yang dapat dipengaruhi adalah
neutrofil. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran jumlahneutrofil sebelum dan sesudah kemoterapi
berdasarkanjenis regimen kemoterapi pada pasien kanker di RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini ialah deskriptif dengan menggunakan desain cross sectional. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
mengumpulkan responden pasien kanker yang menjalani kemoterapi di RSUDZA Banda Aceh periode 1-31 Agustus 2018 dan
membandingkan jumlah neutrofil sebelum dan sesudah kemoterapi. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 97 responden
didapatkan karakteristik pasien kanker berdasarkan umur, pekerjaan, jenis kelamin, jenis kanker, siklus kanker, regimen
kemoterapi, serta tabulasi silang antara jumlah neutrofil sebelum dan sesudah kemoterapi terhadap regimen kemoterapi.
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ABSTRACT
Cancer is one of the leading causes of death troughout the world. One of the therapies given to cancer patients is chemotherapy. The
chemotherapy works by attacking cancer cells in our body. Unfortunately this therapy generally can not recognize the difference
between cancer cells and healthy cells, one that can be influenced is neutrophils. The purpose of this study was to determine the
description of neutrophil counts before and after chemoteraphy in cancer patients in RSUDZA Banda Aceh. The type of research
used in this study was descriptive using cross sectional design. The data collection method used was collecting cancer patient
respondents who underwent chemotherapy at RSUDZA Banda Aceh period 1-31 August 2018 and comparing the number of
neutrophils before and after chemotherapy. The results of research conducted on 97 respondents found the characteristics of cancer
patients based on age, occupation, gender, type of cancer, cancer cycle, chemotherapy regimen and cross tabulation between the
number of neutrophils before and after chemotherapy on chemotherapy regimens.
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